regényes tündérjáték dalok- és tánczokkal 3 felv. - irta Told - forditotta Szerdahelyi József - zenéjét szerzé Titl Emil by unknown
Nagyszerű kiállítással
2-ik bérlet
• Vasárnap, 1880: ^  November 7-én.
A. debreczenl színész egyesület, által adatik
> -nagyszerű' diszfestményekkel
Regényes tündérjáték dalok- és tánczokkal 3 feli,; irta: Told, fordította: Szerdahelyi József\ zenéjét szerzé: Titl Emil. 
_________  ; ________ ■ ______CKarnagy: Delin, Rendező : M ándoky.)____________________________ _
BflF* Az 1-ső felvonásban Vizkristály palota festette Lütkemaydr. — A darab végén: Keleti vándor tájképek
festette Lütkemayer. A díszleteket rendezi Eorcmd. A 2. felvonásban TM4ámmttánczoyák a Litzenmayer nővérek. 
_ ____  A fátyol tánczot betanította: Litzemnayer Leopoldina.
Plösch, gazdog földes ur
Sybilia, gazdasszonya 
Schneli Kon rád, számtartó 
Sehrott Cyrill, kasznár 
Wülhend Oswald, írnok 
Albert, tájfestő 
Muff Ádám, festéktörő 
Malomházi j - 

















* Jegyeket váltani és bér leni lehet a színházi pénztárnál d. e. 9—12-ig, d> u. 3—6-ig.
~ ■ Hely árak: Családi páholy 6  frt. Alsó és közép páholy 4  frt. Másod emeleti páholy 3 frt. Támlásszék jf frt. Elsőrendű zártszék S O  kr. Másodrendű zárt­
szék 60 kr. Emeleti zártszék 5 0  kr. Elsőrendű földszinti bemenet 8 0  kr. Másodrendű földszint 4 0  kr.Deák és katona-jegy 30 kr. Karzat £0 kr. Ünnepnapokon 
30 kr. Szinlap jfO kr.  •_________  - , ' •
Szinlapokra egész idényre! frt* 60 krért bérelni lehet a szinlaphordóknál nyugta mellett valamint a színházi pénztárnál
Kezdete g órakor, vége 9 után. ~
Holnap hétfőn november hó 8-án bérletfolyamban itt először adatik:
Legújabb népszínmű 3 felvonásban, irta Dr. Almási Balogh Tihamér.A népszínházi pályázaton dicséretet nyerlpályamü.
Debreczen, 1880.Nyom. a város könyvnyomdájában. i  - . (Bgm.)
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